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В отечественной высшей школе традиционно используется пятибалльная оценка с четырьмя градациями: 2 (<60%), 3 (60%), 4 (80%) и 5 (100%). Как видим, если оценку отлично принять за 100%, то «хорошо» составляет 80% от «5», а «удовлетворительно» - 60%. Нижнюю границу оценки «отлично» чаше принимают за 90%, деля, таким образом, интервал от 80 до 100 на половину. Нам представляется, что такой градации пятибалльной шкалы нужно строго придерживаться. Между тем в программах утвержденных Министерством здравоохранения мы не находим единообразного подхода. 
Например, в программе по истории медицины «4» составляет 66,7% от оценки отлично, а «3» - 33,3%. Выходит, что если мы, например, дадим студенты 100 тестов и если из них он ответит правильно всего только на 34 (доля верных ответов – 34%), то в этом случае мы должны ему поставить оценку «3», что на наш взгляд, не является корректно. Мы считаем, что в данном случае надо ставить оценку «2», так как только в случае если студент правильно ответил на 60 тестов из ста (доля верных ответов – 60%), то только в этом случае мы поставим оценку «3», а если он даст 80 правильных ответов то получит оценку «4», и, наконец, если 90 и более верных ответов, то будет оценка «5». 
Еще пример - биостатистика. Программа Министерства здравоохранения предлагает, что «4» = 69% от «5», а «3» - 53,8%. И еще одна учебная дисциплина: социальная медицина и организация здравоохранения. Здесь «4» - 72,7% от «5» и «3» - 54,8% в первом модуле, а во втором модуле «4» - 69% и «3» - 53,8%. Как видим разные подходы в разных модулях даже одной дисциплины. Надо так же отметить, что при модульном итоговом контроле социальной медицины и организации здравоохранения «3» составляет уже 62,5% от оценки отлично. В последнем случае мы должны согласиться. Ведь «3» в этом случае будет чуть более 60% от «5».
Неразбериху усугубило последнее предложение Министерства здравоохранения, которое предлагает 200 бальную шкалу (согласно указаниям Министерства здравоохранения максимальное количество балов по любой дисциплине, которые может набрать студент составляет 200, то есть максимальный рейтинг - 200) конвертировать в традиционно (5-ти бальную с четырьмя градациями) следующим образом. 170,0-200,0 балов (85-100%) – «5»; 140,0-169,9 балов (70-84,9%) – «4»; 120,0-139,9 (60-69,9%) – «3». Предложенный подход конвертации в 5-ти бальную с четырьмя градациями шкалу теперь применяется в вузах подчинения Министерства здравоохранения, а Министерство просвещения предлагает конвертацию проводить по другим правилам. 90-100% от рейтинга - «5»; 75-89,9% - «4»; 60-74,9% - «3». При сравнение этих двух градаций шкал двух министерств обращает на себя внимание разные нижние границы оценок «5» (85% и 90% соответственно) и «4» (70% и 75%).
Выше отмечено наше мнение: «5» - должно быть 90-100% от рейтинга; «4» - 80-89%; «3» - 60-79%. 
Нам представляется, что если всегда, во всех случаях придерживаться правила, которое можно назвать «правило 90-80-60» по нижней границе оценок «5», «4» и «3», то это бы сняло многие проблемы.


